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EL CIRCUIT DE VENTS 
ATLÁNTIC - EUROPEU 
O L A M E N T  es co- carregant-se p rev iament  d'una enorme 
neixen els alisis com quantitat de vapor d'aigua robat al mar 
vents que bufin amb per evaporació, deguda a la molta calor. 
regularitat. Fóra d'a- Peró com l'aire es refreda a mida que s'en- 
quests, a I'Europa i a laira, d'aqui ve que's condensi molt d'aquest 
I'Atlintic hi ha un vapor, donant origen a núvols molt espes- 
regim de vents sot- sos que produeixen abnndoses plujes. A 
més a i'atzar de ilcis i'arribar a terme en llur ascensió, I'aire s'es- 
complicades. E n t r e  bandeix, marxant encara humit cap als ma- 
aquestes corrents ae- teixos punts d'on procedeix, deixant alguna 
ries n'hi ha algunes que presenten una rela- ruixada pel cami. Aquesta última corrent 
tiva regularitat, per cert bastant descone- forma el vent nomenat contralisi, que ca- 
guda, per lo que ens proposem exposar-la. mina per les capes superiors de l'atmbsfe- , 
Cada any, e1 21 de Mar$ i e1 23 de Se- ra, fugint de I'Ecuador. 
tembre, el Sol passa pel zenit deis punts No tot I'aire que ariiba a I'Ecuador s'e- 
d e  I'Ecuador. Aixi succeix que els llocs del leva cap a les altes regions, sinó que una 
mateix, corresponents a IIAtlintic, reben bona part xoca contra una corrent simetri- 
una forta qnantitat de calor i l'sire del da- ca que procedeix de l'hemisferi Sud; com 
munt també es calcnta, fent-se molt Ileu- les dues corrents ja tenen una inclinació 
ger. Si fós posible posar-hi una xemeneia, cap a I'America, després d e  trobar-se se- 
tan ampla con, la superficie d'aigua calen- gueixen juntes i formen un vent dirigit cap 
tada i d'una alciria de mil o dos mil me- a les costes del Brasil, arrastrant, de passa- 
tres, I'aire hi remontaría com el fum per una da, encara que molt lentament, i'aigua del 
xemeneia casolana; mes tothom sap que mar en La mateixa direcció. D'aixb s'en se- 
quan es fa foc dins de casa, I'aire fred es gueix, per I'hemisferi Nord, una entrada 
filtra per tot arrcu (junts de portes, esclet- d'aigua, lenta, ampla i continua cap a la mar 
xes, etz.) de fóra cap a dins del focus de de les Antilles i golf de Mexic, rasant les 
calor, omplitlt el buit que deixa I'aire que costes Nord del Brasil; perb, com ni la mar 
s'enfila per la xemeneia. De la nlateixa ma- de les Antilles n i  '1 golf de Mexic no's po- 
nera I'aire fred dels punts de latitud mitja, den pas ompiir, l'aigua té de sortir per la 
corn Canaries, per exemple, és xuclat per part Nord de dit mar en forma d e  corrent 
aquesta colossal xemeneia de ¡'Ecuador, marina, relativamcnt estreta, pero bastant 
desviant-se lentamerit cap a Occident, puix ripida, nomenada Gulf Stream. Aquesta 
la Terra, rodant dessota d'aquesta corrent corrent és la. que tragina conitantrnenf mi- 
d'aire, es mou cap a Orient, guanyant-li lers de fones d'aigua calenta, per segon, 
terreny en aquest sentit. cap a les cosfes europees. Una vegada arri- 
Aquest vent que bufa tot I'any, des de ba a Europa, es parteix ea una serie d e  
prop de Canaries Ans a les regions ecuato- branques que s'estenen íins al golf de Bis- 
rials, desviant-se cap a les costes de Sud- caia, a I'Anglaterra, a Noruega ... arribant, 
America, és el nomenat alisi. com a últim terme, a les regions polars; allí 
Aixi es comenca un circuit o viatge de es refreda; pero com que'l moviment no pot 
circumvolució. Una vcgada arriba l'aire a parar, seyueix cap a la Groenlindia, Cana- 
¡'Ecuador, una gran part puja cap a les al- d i  i Estats-Units, motiu pel qnal, les cos- 
tes regions de I'atmbsfera per la xemeneia, tes d'aquest Últim pais, sOn més fredes, en 
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igualtat de latifrrd, que les corresponents 
d%spanya. 
Mes, fixi's el benevol lector, que ens hem 
deixat el vent biifant contra l e s  costes 
d'Ainerica, el qual gira cap a I'America 
Central a causa de  que els Andes, per la 
seva altura, no el deixen passar, dernés 
d'altres agents que contribueixen al rrateix 
resultat. Allí es troba davant d'una llenca 
de  terra, qlie separa dos mars, bastant es- 
treta, ou hi ha moltes probabilitats de  que 
es  posin en contacte, dainunt d'ella, el 
vent de  que parlem i altres vents del Paci- 
fic, de  direcció completament oposada; pe- 
r o  dues corrents d'aire de direcció contra- 
ria formen un rernoii, o sigui un bufurut, 
mofirz pel qrral es dona tan fr-eqüentrnent 
aquest fenonzen en aqirells paisos. 
El vent, quina marxa anem segnint pas a 
pas, gira cap a I'Europa, en part arrastrat 
per la constincia del C u y  Stream entrant- 
t'hi cariegat d'humitat; a I'arribar a terra i 
refredar-se una mica, condensa el seu va- 
por d'aigua en núvols que'ls Pirineus no 
deixen passar cap a dins d'Espanya, pro- 
duint-se plujes torrencials a les costes can- 
fabriques i portugueses; en canvi, la falta 
de  muntanyes en les costes franceses, per- 
met la Lliure entrada de dits núvols cap a 
dins de  la nació veina, on hi plou en tota 
sa extensió. 
Per la mateixa raó les costes anglesas 
percebeixen aire humit, principalment per 
I'evaporació que 'S forma damunt l'aigua 
calenta del Culf Sfreanz, lo que dona nrí- 
gen a les freqüents boires sobre 1'Anglute- 
rra i el mar  dé1 Nord, caracteritzant a cou- 
tinuació els tristos Jiords de Noruega, on 
selnpre h i  plou. Mes I'ascensió a travers les 
muntanyes Escandinaves, produeix un efec- 
te  semblant als Pirineus, de  manera que 
I'aire hi pert quasi tota l'humitat, arribant 
a Suecia completament sec. Aixi adquireix 
una transparencia tan gran que, les nits de  
Iluna, a m b  les muntanyes nevades, són 
d'una bellesa incomparable. 
També 1'Alemanya participa de  I'humi- 
tat, d e  manera que dita corrent hi produeix 
plujes per totes les planuries del Nord, 
secant-se a mida que s'interna dins de  Rús- 
sia, perque no troba on recobrar el vapor 
d'aigua perdut. Les proves ben evidents en 
són lespoquesplujesque cauen alEst deR6s- 
sia i en els deserfsprbxims de I'Asia, deserts 
dels que n'és causa precisament la secada. 
El circuit comencat gira, recorrent I'Asia 
Menor. Alli les poques plujes que hi cauen 
són degudes a les evaporacions !ocals. Al 
Nord s'lii troben rius pobres, com el Jor- 
d i ,  que no serveix n i  per a nodrir de  I'ai- 
gua necessiria a la Mar Morta, condemnada 
a desapareixer per I'excés d'evaporació. Al 
Sud, I'Arabia amb sos deserts, solainent 
poblada en les costes. 
Finalment com a terme del viatge s'ens 
presenta l'Egipte, on la manca de  núvols 
permet contemplar la meravella de  les nits 
es'rellades, solament comparables amb les 
que pel mateix inotiu es  veuen a la Meso- 
potimia; aixb lou, precisament, la causa de  
que en aquests paisos s'estimulessin eis 
primers cor.eixements de  la ciencia astro- 
nomica i del mite astrologic. Després de  
1'Egipte s e ~ u e i x  el Sahara immens on I'aire, 
després d'haver nodrit I'Europa d'aigua 
que li feconda sos camps. l i  niou les turbi- 
nes i circula pels canals, hi arriba absolu- 
tament sec, no més amb forca p e r a  remou- 
re la pols, i amb trans?arencia per a que el 
Sol hi pegui mis  fort. Tot seguit I'aire en- 
tra a I'Atlintic, integrant novament la co- 
rrent dels alisis. 
El llegidor pot preguntar si aquest cir- 
cuit és continu. Deu tenir -en c o m p t e  
que '1s vents de  que hem parlat circulen en 
promig; és a dir: hi ha una tendencia, en, 
mig de  tota classe de  vents que predomi- 
nen en el nostre hemisferi, a que predami- 
nin les direccions indicades. S u p o s i  el 
llegidor que una colla de  reusencs es  de- 
diquessin a fer un tom pels Ravals sem- 
pre en la mateixa direcció i separats in- 
dividualment. Un observador s'hauría de  
fixar molt bé per a descobrir aital movi- 
ment, ja q u e  vindria dissimulat i pertor- 
bat pels molts transeunts que, per attres 
motius, passegen pels Ravals d'una ma- 
nera desordenada. Aquests últimi repre- 
senten els vents locals i els primers el vent 
descrit. 
Tot quant acabem d'exposar, amb refe- 
rencia a les dues fetxes en que el Sol pas- 
sa, anyalment, pel zenit de  I'Ecuador, té  
aplicació a tots els paralels situats entre els 
trbpics, pel zenit dels quals el Sol també 
passa dues voltes i adhuc pels mateixos 
tropics, fins a quin zenit el Sol arriba una 
vegada a Sany. Aixb determina la cons- 
tancia del circuit d e  vents atlintie-euro- 
peu. 
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